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制作概 要
　対象物 の 図像 は見 え て は い るが何 が描か れ て
い る か 判明せ ず、視点 を変 え て 見 る こ と で そ の
図像が 判 明する 。 そ の 時 の 驚 きと興 味 は時空 を
超 えて 遊び 絵 や 判 じ絵 と して親 し まれて き た 。
例 えば 、あ る図像 を左右 に 大 きく引 き延 ば し た
場 合、正面 か ら見 る よ りも横 か ら見た 方 が よ く
解 る。 し か し 、実際 は視点 か ら左 右 の の 距 離の
差 が あ る た め 正 確な 図像の プ ロ ポ
ーシ ョ ン と は
言 え な い 。 そ こ で 視点 の 高 さを決め 、距離 に 比
例 し て 拡大 す る と iE像 に見 え る図式 が ニ セ ロ ン
等 に よ っ て示 され た （1638年）。視点か らの 距
離 に 反比例 して縮小する線遠近法 と は対極 に あ
る表現 で あ る。 16世 紀頃か ら こ の よ うな台形ア
ナモ ル フ ォ
ー
ズ （歪 像画）が制 作 され は じ め た 。
イ タ リア の 聖 ト リニ ダ ・デ ィ ・モ ン テ ィ 教会 の
壁面 に描 か れ た 「聖 フ ラ ン チ ェ ス コ 」は ア ナ モ
ル フ ォ
ー
ズ の 現 存する最古の 壁画で ある （1642年） 。
そ れは 正面か らは牧歌的 な風 景が 、横か らは人
物 （聖 フ ラ ン チ ェ ス コ ）が 見 え る多義図形 に も
な っ て い る 。 こ れ ら は平面 に描 か れ た ア ナ モ ル
フ ォ
ーズ を違 っ た 角度か ら見た 人だ け が 味 わ え
る隠 し絵 と もい え る e
　
一
方 、円筒形の 鏡などに 写 し て 正像 を見 る ア
ナ モ ル フ ォ
ーズ の 歴 史も古 く、チ ャ
ー
ル ズ．一世
を映 しと る作品 は 16世紀 の もの で ある 。 ル ーツ
は 中国 と い われ て い るが 、そ の 後 ヨ
ー
ロ ッ パ に
渡 り、Fr本 に も伝来 した 、 江戸時代後期 に 円筒
形の鏡の 代 わ りに刀の 鞘 に 写す鞘絵 と して 普 及
し た 。 花魁 の ア ナ モ ル フ ォ
ーズ を描 い た
一
勇齋
国芳 の 「風 流鞘繪 」の 詞書 に は 「
…
　　 鞘 に 限
らず細長 く艶 の ある もの に写せ ば …　　 」とあ る。
円筒形の 鏡の 代 用 に な る身近 な もの を充 当 し て
楽 しん だ よ うで あ る 。
　 さ て 、こ の 円筒形 の 鏡 を使 っ た ア ナ モ ル フ ォ
ーズ は 現在 も絵本、遊び絵、広告用の P．0 ．P．、環
境 ア ー トな ど 、さ ま ざまな 分野 で 目に す る こ と
が で き る。こ れ をグ ラ フ ィ ッ クデザ イ ン に応用
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　 ア ナ モ ル フ ォ ーズ （歪像画） を映す鏡は 円筒形 が
一
般 的で 、17世紀に頻繁に制作 された 。
20世紀後半 に は 円錐鏡や ピ ラ ミ ッ ド鏡な どが現 れた 。 そこ で 、 こ れ らの 他に 逆円錐鏡 、 2本
の 円筒鏡 で は どの よ うに 映 るの か 試作 して み た 。
ア ナモ ル フ ォ
ーズ制作プロ セ ス
















  photoshop （極座 標）
　 で 画像加工
  ミ ラ
ー ・ペ ーパ ーで
　 円筒形 （円錐形 ）を
　 作 り、そ の 底部の ツ
　 メ を台紙に貼 り付け
　 固定す る。台紙の 開
　 閉で 折 り畳め る 。





















折 り畳 む こ とが で き、封筒 に入 れて 郵送すれば 、ポ ス ト ・カ ー ドや
DM と して も使 える。
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